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entends-tu cette main parmi l’herbe 
déroulant les cimaises de l’âme
cette voix
comme un nuage au bord de l’existence
une fontaine au portique sensible
ou bien des cœurs le ressac apocryphe ?
midi le perspicace avance à pas de salamandre
Philippe Toint
